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[19] [20] 
Polak - AK-owiec. Jak dziarsko on ucieka z wyrazem bezczelności na twarzy. To 
nie jest ikona. To jest taki mały spryciarz, taki zajczik [18]. 
Anna Gemra: Czy to, co oni robią w przeszłości albo w przyszłości, ma kon­
sekwencje dla teraźniejszości? 
Wojciech Kajtoch: Na razie tylko ogólnie orientuję się w problematyce, ale 
z tego, co wiem, to przy rysowaniu historii alternatywnej panuje zasada, że ona 
musi przestać trwać, bo przecież żyjemy w innej historii, niż ta, która wniknęłaby 
z tej alternatywnej. I zawsze tworzy taki bąbel w czasie. 
Jeżeli papadaniec wraca w czas II wojny światowej to np. ratuje załogę twier­
dzy brzeskiej. Potem razem biją przeciwnika i wiele innych zwycięstw będzie na 
ich koncie, niemniej ta historia się nie kończy jakimś znaczącym wydarzeniem. 
To z reguły są książki, dopisywane jedna po drugiej, są dosyć silnie sformatowa­
ne, nawet mają mniej więcej równą liczbę stron. Rzadko się je kończy w sposób 
radykalny, bo potem nie dało by się dopisać dalszych części. Wiadomo że bohate­
rowie wszyscy działają na terenie uzupełniającej fikcji historycznej, czyli tworzą 
sytuacje, rzeczy mogłyby być, ale nie wiadomo czy były - i zupełnie nie wiadomo 
czym by się skończyłyby, gdyby zaistniały. 
Ponadto nie sądzę, by ktoś się odważył przedstawić współczesność jako re­




jest realna. Owszem, istnieją książki w gatunku historii 
równoległej, są też utopie i antyutopie przyszłościowe, 
ale wiadomo że to jest fikcja i fantastyka, przy papa­
dańcach niby też to wiadomo, ale im bardziej rzecz jest 
fikcjonalna i tożsamościowa, to mniejsza z niej korzyść 
propagandowa. 
Na koniec pokażę coś co prawdziwie dziwnego, co 
jest rezultatem historii równoległej, która jest demon­
stracyjnie fikcyjna, mieści się w ramach baśni... Stalin 
jako wódź w świecie gier RPG - tu jest fikcja jawna 
i nikt tego nie będzie uważał za rzeczywistość. W tym 
gatunku bohater może popast', czyli znaleźć się w świe­
cie bądź realnym, bądź fantastycznym, bądź przeszło-
[21] 
ści, bądź w świecie gry. I podejrzewam, że jeżeli Stalin 
mógł się znaleźć w świecie gry [21 ], to być może jest taka gra, gdzie jeden z boha-
terów jest Stalinem. 
Michał Drożdż: Czy okładki są odzwierciedleniem treści? 
Wojciech Kajtoch: Z tego, co zdążyłem przeczytać, to nie zawsze. Okładki 
i noty reklamowe są albo odzwierciedleniem pewnej konwencji, która jest ocze­
kiwana przez czytającego. Konwencje bywają różne - np. jest taka powieść o tym 
jak oddział współczesnych komandosów nagle trafia do rzeczywistości czerwca 
1941 i stawia opór Niemcom. Oddział uczy się walczyć tak jak w grze, w której 
można na danym levelu paść i gra zaczyna się od początku. Żołnierze bronią mo­
stu, za każdym razem przegrywają, ale też stawiają dłuższy opór. To dobry pod­
ręcznik uczący sztuki wojennej. Pisał to profesjonalista, to jest rzecz dla komba­
tantów, których tam jest takich bardzo wielu, jeżdżą z wojny na wojnę i starają się 
na tym zarobić, bądź się dowartościować. Tymczasem jej kładka nie odzwiercie­
dla tej konwencji powieściowej - eksponuje inną, tj. walkę samotnego, współcze­
snego żołnierza z Niemcami. 
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